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© The National Museum of Bosnia and
Herzegovina
Object: Portrait of a couple in an ornate urban
dress
Description: Elaborate men's and women's town
costumes from 19th century Sarajevo.
Comment: Jewish or Bey's clothes.
Relations: http://gams.uni-graz.at/o:vase.2070
Date: Not before 1898, Not after 1907
Location: Sarajevo
Country: Bosnia and Herzegovina
Type: Photograph
Creator: Topič, František, (Photographer)
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